Back Matter to Library Trends 18 (1) Summer 1969: Trends in College Librarianship by unknown
Complete List of Library Trends Issues in Print 
Ti& 	 Ed* D& 
V. 	 1, N. 1 Current Trends in College and University Libraries R. B. Downs July 1952 
1 2 Current Trends in Special Libranea H. H. Henkle Oct. 1952 
1 3 Current Trends in School L!branea Alice Lohrer Jan. 1953 
1 4 Current Trends in Public Lbranea Herbert Goldhor April 1953 
V. 	 2, N. 1 Current Trends in Libraries of the U. 8. Government Verner W. Clapp July 1953 
Scott Adamn 
2 2 Current Trends in Cataloging and Classification Maurice F. Tauber Oct. 1953 
2 3 Scientific Management in Librariea Ralph R. Shaw Jan.. 1954 
2 4 Availability of Library Research Materials Dorothy M. Crmland Apnl l954
William P. Kellam 
V. 	 3, N. 1 Current Trends in Personnel Administration Bernard Van Horne July 1954 
3 2 Services to Readers 	 Leslie W. Dunlap Oot. 1964 

3 3 Library Associations in the United States and the 
British Commonwealth David H. Clift Jan. 1955 
3 4 Current Acquisitions Trends in American Libraries Robert Vonper April 1955 
V. 	 4, N. 1 Current Trends in National Libraries David C. Mearnn July 1955 
4 2 Special Materiab and Services Andrew H. Horn Oct. 1955 
4 3 Conservation of Library Materials Maurice F. Tauber Jan. 1958 
4 4 State and Provincial Libraries in the United States 
and Canada 	 Paxton P. Price April 1958 
V. 	 5, N. 1 American Books Abroad Dan Lacy July 1958 
Charlea Rolte___.~ _
Peter 9.Jenniaon 
6 2 Mechanization in Libraries Arnold H. Trotier Oct. 1958 
5 3 Manuacn td and Archives R. W. G. Vail Jan. 1957 
5 4 Rare Boo[ Libraries and C ~ l l e o t i ~ ~  Howard H. Peckham Aurill957 
V. 	 8, N. 1 Current Trands in Circulation Services Wayne 9.Yenawine July 1957 
6 2 Research in Librarianship 	 A. A. L. 5.Comrmttee 
on Research Oct. 1957 
8 4 h a 1  Aspects of Library Adminktration John B. Kaiaer April 1958 
6 3 Building Library Resources Through Cooperation Ralph T. Esterquest Jan. 1958 
~~~ 
V. 	 7. N. 1 Current Trends in Book Publishing Frank L. Schick July 1958 
7 2 Aspects of Library Public Relation8 Len Arnold Oct. 1958 
7 3 Current Trends in Library Administration Ernest J. Reece Jan. 1959 
7 4 Current Trends in Bibliography Roy B. Stokes April 1959 
V. 8, N. 1 Current Trends in Adult Education C. Walter Stone July 1959 
8 2 Current Trends in Newly Developing Countries Wilfred J. Plumbe Oct. 1959 
8 3 Photoduplication in Libr8ri.w Jamea E. Skipper Jan. 1960 
8 4 Music Libraries and Librananship Vincent Ducklea April 1960 
V. 9, N. 1 State Aid to Publia Librari? 8.Janice Kee July 1980 
9 2 Current Trendn in Theological Libraries Niels €1. Sonne Oct. 1960 
9 3 Current Trend8 in Bookmobiles Harold Goldstein Jan. 1981 
9 4 Current Tmndn in Antiquarian B o o b  Hellrnut Lehmann-
Haupt April 1981 
V. 10, N. 1 Future of Library Service: Demographic Aspscta 
and Implications, Part I 	 Frank L. Schick July 1981 
: Demographic h p e c t s  
and Implications Part I1 Frank L. Schick Oot. 1981 

10 8 Current Trendn in b. 9.Periodiaal Pubhhing Helen M. Welch Jan. i98a 

10 2 Future of Library Service
10 4 Urban Univeraity Libraries Lorena A. Garloch April 1982 
Maurice F. Tauher 
V. 11, N. 1 Librpry B  M ~ J. Archer Eggen July 1982 
11 2 Bibhotherapy Ruth M. Tews Oct. 1982 
11 3 Law Libraries Bernita J. Davies Jan. 1983 
11 4 Financial Adminbtration of Libraria Ralph H. Parker April 1983 
Parton P. Price 
~~~ ~ 
V. 12, N. 1 Puhlio Library brvice to Children Winifred C. Ladley July 1983 
12 2 Education for Librarianship Ahroad Harold Lancour Oct. 1983 

in Selected Countrisl J. Clement Harrison 

12 3 Current Trends in Reference Servicea Margaret Knor Goggin Jan. 1984 

12 4 European Univeraity Libraries: Current 
Status and Developmenb 	 Robert Vmper April 1984 
V. 	13, N. 1 Research Methods in Librarianship Guy Garrison July 1964 
13 2 State and Local History in Libranes Clyde Walton Oct. 1984 
13 3 Regiona! Public Library Systems Hannis 9.Smith Jan. 1985 
13 4 Lxbrary Furniture and Fumiahingn Frazer G. Pooh April 1965 
V. 14, N. 1 Metropolitau Publia Library 
Problems Around the World H.C. Cam bell July 1965 

14 2 Junior College Libraries Charles L. h n k n e r  Oot. 1986 

14 8 Library ServiPe to Induitzy 	 Katharine G. H a d  Jan. 1966 
Eu ens B. Jachon 
14 4 Current Trendn in Branch Librsrlm A n k w  Gedda April 1966 


